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Технология распределенных реестров (блокчейн) – это децентрализован-
ная система, цепочка некоторых блоков, содержащих информацию. Дубликаты 
данных цепочек блоков хранятся отдельно друг от друга и обрабатываются на 
множестве разных компьютеров в определенной сети пользователей [1]. Блок 
транзакций – специальная структура для записи нескольких транзакций в си-
стеме. Транзакция считается достоверной и завершённой, когда проверены её 
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вид и электронные подписи, и когда сама транзакция объединена в группу с не-
сколькими другими и записана в специальную структуру – блок. Каждый блок 
связан со следующим, поэтому всегда можно легко проверить данные, содер-
жащиеся в каждом из блоков. Все блоки выстроены в одну цепочку, в которой 
хранится информация обо всех других совершенных транзакциях. Единствен-
ным исключением является самый первый блок, который называют первичным, 
так как у него отсутствует предыдущий блок [2, 3].   
 Целью данной работы является создание анализ возможностей техноло-
гии распределенных реестров для задачи автоматизации проектирования печат-
ных плат [4].  Принцип применения технологии распределенных реестров для 
задачи автоматизации создания печатных платы в следующем: при создании, 
изменении и передачи каких-либо данных, эти данные изначально проверяются 
всеми участниками сети, тем самым это исключит всю бумажную формальную 
составляющую. 
5. Поставщик материалов для изготовления печатных плат определяет 
всю информацию о материалах и передает их в блок, все остальные участники 
подтверждают данное действие, информация теперь доступна всем участникам 
процесса. 
6. Специалист САПР создает функциональную, электрическую принци-
пиальную и другие схемы с помощью программного обеспечения, передает 
данные в сеть, данное действие также подтверждается всеми. 
7. Изготовитель уже имеет информацию от всех участников цепи, создает 
плату. 
8. При возникновении ошибок на этапе компоновке, размещения, трасси-
ровки или других этапах, проектировщик посылает запрос в сеть, все подтвер-
ждают данную ошибку, специалист САПР исправляет схему и отправляет ее 
обратно в сеть, данное действие подтверждается всеми. 
Графическая модель процесса создания печатной платы с использованием 
технологии распределенных реестров выглядит следующим образом (рис. 1). 
После каждого действия происходит подтверждение выполненного  дей-
ствия всеми участниками цепи. Только после подтверждения, участник может 
выполнить следующее действие, это значительно уменьшит ошибки при созда-
ния печатных плат, а также исключит большое количество бумажного оборота 
при ее создании. 
Технология распределенных реестров уже широко используется в раз-
личных областях жизни, и использование ее не ограничено только лишь пере-
дачей друг другу электронной валюты, применение данной технологии воз-
можна практически во всех сферах производства и продукта, например, такого 
как печатные платы. Приведенный пример показывает широкие перспективы 
применения технологии распределенных реестров в самых широких отраслях 
производства и экономики. Например, также возможно применение данной 
технологии позволит эффективно решать задачи в области обеспечения поме-
хоустойчивости электронных средств, при непреднамеренных и преднамерен-
ных электромагнитных воздействиях и излучениях [5, 6, 7, 8, 9].    
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Рис. 1. Графическая модель применения технологии распределенных реестров 
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В настоящее время, в основном, используются два способа для разграни-
чения прав доступа: атрибутивный (ABAC) и ролевой (RBAC) [1]. Наиболее 
распространенным и широко используемым является ролевой контроль досту-
па, так как его реализация более проста и понятна. При авторизации пользова-
теля в системе в соответствии с бизнес-правилом ему присваивается роль, в со-
ответствии с которой он получает доступ только к определенным ресурсам и 
